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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN ASET 
PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014 
 
Abstrak 
Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar 
aset semakin besar hasil operasional yang dihasilkan perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan 
hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Pertumbuhan aset 
yang sehat dianggap sebagai salah satu dasar dari keberhasilan perusahaan. Diantara faktor internal yang 
mempengaruhi tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi adalah investasi, premi dan klaim. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji apakah variabel Investasi, Premi dan Klaim berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dengan obyek penelitian yaitu 
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah, Perusahaan 
Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah dengan 
menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis OLS (Ordinary 
Least Square) yang menggunakan data antar ruang (cross section).  
Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa variabel Investasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Pertumbuhan Aset, sedangkan variabel Premi dan Klaim tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Dan hasil dari uji F secara 
simultan menunjukkan bahwa variabel Investasi, Premi, dan Klaim secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014. 




Assets are used for operations of the company. The larger the assets greater operational results 
produced by the company. The increase in assets followed by an increase in operating results which will 
further add credence outside parties against the company. Healthy asset growth is considered as one of the 
foundations of the company's success. Among the internal factors that affect the growth rate of the 
insurance company's assets include investments, premiums and claims. This study aimed to test whether 
the variable Investments, Premiums and Claims affect the growth of assets in the Company's Sharia 
Insurance in Indonesia with the object of research is Life Insurance Company Syariah Life Insurance 
Company which has Sharia Unit, the General Insurance Company of Sharia, and General Insurance 
Company has Syariah units using secondary data. Data analysis technique used is the analysis method OLS 
(Ordinary Least Square) using data between the space (cross section). 
The results of the t test showed that the variable Investment positive and significant impact on 
the Growth Assets, while variable premiums and claims does not significantly influence the growth of 
assets in Islamic Insurance Company in Indonesia. And the result of simultaneous F test shows that the 
variable Investments, Premiums and Claims jointly significant effect on growth of assets in Islamic 
Insurance Companies in Indonesia in 2014. 






Berkembangnya pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah Indonesia yang semakin membaik, 
lembaga keuangan seperti Bank, Pasar Modal dan Asuransi semakin pesat khususnya dalam lembaga 
keuagan syariah yang semakin gencar dipromosikan oleh pemerintah. Banyaknya lembaga keuangan 
konvensional yang membuka cabang syariah ataupun murni perusahaan syariah khususnya adalah 
perusahaan asuransi. 
Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. 
Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan 
salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman bagi nasabahnya. Kesejahteraan dan 
ketenteraman adalah tujuan utama dari janji berasuransi. Misi ini akan menjadi absurd manakala hak 
nasabah atas indemnity menjadi tidak terjamin sebagaimana yang mereka harapkan (Arjono, 2008). 
Dalam pandangan Islam sistem perasuransian di satu sisi bisa menguntungkan bagi penanam 
modal (dan tidak dirugikan), yang berujung status tabarru’ atau dana kebajikan (derma). Akan tetapi, 
perlu disadari tidak semua asuransi membuat para investor terlayani secara memuaskan, karena masih 
belum tampaknya kualitas pihak perusahaan asuransi. Yang menjadi titik tekan adalah, sebuah 
perusahaan asuransi berdampak gharar, maisir, risywah, dan riba. Islam sangat melarang terbentuknya 
sistem asuransi yang telah lama didengungkan, manakala tidak ada profesionalisme, fleksibilitas 
(keterbukaan) terhadap para tertanggung. Oleh karena itu, kenapa hal itu perlu dijauhi oleh beberapa 
perusahaan yang menjamin jaminan sosial terhadap investor, karena secara faktual akan cenderung 
hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain (Anshori, 2008). 
Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel-variabel independen yang meliputi Investasi, 
Premi,  dan Klaim terhadap variabel dependen Pertumbuhan Aset pada perusahaan Asuransi Syariah 
di Indonesia tahun 2014 dengan metode penelitian analisa kuantitatif statistik, yaitu dengan metode 
analisis regresi Ordinary Least Square (OLS). 
 
 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian berupa data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder berupa data antar ruang (coss section) yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keungan (OJK) 
yang diakses melalui website www.ojk.go.id dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia yang dapat 
diakses melalui website www.aasi.or.id.  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu 
mengumpulkan, mencatat, dan  mengkaji data sekunder . Metode yang dipergunakan dalam penelitian 
ini ialah metode analisa kuantitatif statistik berupa metode analisis regresi sederhana, yaitu dengan 
menggunakan variabel independen lebih dari satu. (Utomo, 2013 : 147).  
Model yang digunakan akan diestimasikan dengan alat analisis regresi Ordinary Least Square 
(OLS). Penelitian ini akan melihat hubungan antara variabel-variabel dependen dengan variabel 
independen serta menjelaskan seberapa besar pengaruh dan signifikan masing-masing variabel 
dependen tersebut mempunyai hubungan dengan variabel independen. 
Y = β0 + β1 X1+ β2X2+ β3X3 + εi 
Secara ringkas, model ekonometrika yang sesuai dengan alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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GROWTH  = β0 + β1INV+ β2PRE + β3KLM + εi    
Dimana : 
GROWTH  = Pertumbuhan Aset  
β 0   = Konstanta 
β1 β2 β3 β4  = Koefisien Regresi  
INV  = Investasi 
PRE  = Premi 
KLM  = Klaim 
εt   = Error Term  
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil estimasi model ekonometrika dan hasil uji asumsi klasik secara lengkap 
terdapat dalam Lampiran 1 yang disajikan secara ringkas pada tabel : 
 
Tabel  
Hasil Estimasi  
GROWTH = 12.1532532699 + 3.25012669875e-05INVESTASI  - 
0.000244325427046PREMI + 3.27564864006e-05KLAIM 
R2 = 0.510105 ; DW-Stat = 1.198082; F-Stat = 7.288774 ; Prob (F) = 
0.001567 ; AIC = 8.764180 
Uji Diagnosis  
1) Multikolinieritas (VIF) 
Contered  VIF : INVESTASI:  3.719663 , PREMI: 66.97900, 
KLAIM: 55.08154 
2) Normalitas Residual (Jarque Bera) 
Jarque Bera = 0.435561; Probability = 0.804302 
3) Heteroskedastisitas 
Obs* R-Squared= 3.759158 ; Prob. Chi-Square(3) = 0.2887 
4) Uji Spesifikasi Model (Ramsey Reset) 
F-Statistic (1, 20) = 0.615060 ; Probability =   0.4421 
 
Keterangan : *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10; 
angka dalam kurung adalah nilai standard error. 
 
3.1 Uji Eksistensi Model (F Test) 
Besarnya nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0015. Dimana 0,0015 ≤ 0,05, oleh sebab itu pengujian 
hipotesisnya mengatakan bahwa H0 ditolak. Itu artinya model yang dipakai dalam penelitian ini eksis. 
Karena H0 ditolak maka Ha diterima artinya variabel Investasi, Premi, dan Klaim, secara bersama-
sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi 




3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi Regresi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapan jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).Adapun syarat besarnya nilai koefisien 
determinasi yang harus terletak pada kisaran 0 ≤ R2 ≤ 1. Dan diperolehlah nilai R2 sebesar 0,5101 
atau 51,01 persen. Itu artinya variabel independen dalam model (Investasi, Premi, dan Klaim) mampu 
menjelaskan variasi pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Aset sebesar 51,01  persen, dan sisanya yaitu 
48,99 persen variasi dari variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Aset dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak disertakan dalam model penelitian.  
 
3.3 Uji Validitas Pengaruh (t Test) 
Hasil Pengolahan Uji T (Uji Individu) dalam penelitian ini adalah:  
1) Probabilitas Investasi sebesar 0,0005< 0,05 yang artinya Ho ditolak. Jadi kesimpulannya Investasi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadapa pertumbuhan Aset. 
2) Probabilitas Premi sebesar 0,5081< 0,05 yang artinya Ho diterima. Jadi kesimpulannya Premi 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 
3) Probabilitas Klaim sebesar 0,9474< 0,05 yang artinya Ho diterima. Jadi kesimpulannya Klaim 




Berdasarkan penelitian dan analisis data mengenai pengaruh Investasi, Premi, dan Klaim 
terhadap Pertumbuhan Aset pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Aset yang diukur dengan Investasi 
mempengaruhi Aset. Investasi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Pertumbuhan Aset 
pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014 dan memiliki hubungan yang positif 
terhadap Pertumbuhan Aset. 
2. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Aset yang diukur dengan Premi 
tidak mempengaruhi Aset. Premi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014. 
3. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Aset yang diukur dengan Klaim 
tidak mempengaruhi Aset. Klaim tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
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